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The 1997 financial crisis faced by East Asian countries including Malaysia made many parties in 
the economic and financial sectors strengthen their financial and currency exchange systems. 
Every system in the said countries had undergone changes due to its weaknesses and needs. Since 
1870, there had been three financial systems, Gold Standard (1870-1914), Bretton Woods System 
(1944-1971), and Floating Currency Regime (1971-present). In search of a better alternative 
system, certain parties have suggested the Islamic currency system which is based on the al-sarf 
concept. The al-sarf concept, supported by ulama and Muslim intellectuals, is in line with al-
Quran and al-Hadith. Nevertheless, there are many different opinions in terms of its 
implementation in Malaysia. Al-Murabitun suggested Islamic Gold Dinar, Tun Dr. Mahathir 
Mohamad put forward Malaysia Gold Dinar, Kelantan State Government introduced Kelantan 
Gold Dinar while economists and financial experts are more comfortable with implementing 
Islamic principals in the Ringgit system and introducing Islamic currency among OIC’s countries 
like EURO. Besides, introducing new rules could prevent some bad financial practices such as 
riba, maysir, gharar, and speculation. The al-Tamathul and al-Qabd principals in the al-Sarf 
concept should be introduced in the current currency system. Exorbitant profit making in 
currency exchange such as forex investment and short term investment should be scrutinized 


























   
Kejatuhan nilai mata wang yang telah melanda negara-negara Asia Timur pada Julai tahun 1997 
telah membawa kepada krisis ekonomi serantau. Keadaan tersebut menampakkan semacam ada 
sesuatu kekurangan di dalam sistem pertukaran mata wang dunia yang diamalkan secara 
konvensional sekarang terutamanya yang berkaitan dengan kegiatan spekulasi dan manipulasi 
mata wang. Krisis tersebut seolah-olah membenarkan teori buih dan penggembungan (Wave and 
bubble) yang dikemukakan oleh Paul Krugman (Paul Krugman, 1999 : 21,; Bosworth, B (1998), 
6-9; Bacha, O.I ,1997 :  69-92)    
 
Walaupun pertumbuhan ekonomi Asia Timur digeruni oleh dunia dalam tahun-tahun 80-an 
sehingga pertengahan 90-an, krisis ekonomi yang melanda rantau Asia Timur telah menyebabkan 
tahap pertumbuhan rantau ini terjejas. Faktor utama krisis ekonomi tersebut adalah disebabkan 
oleh kejatuhan mendadak nilai mata wang beberapa negara membangun di rantau ini iaitu 
Thailand, Indonesia, Filipina dan Malaysia di pasaran antarabangsa. (Mahathir Mohamad, 2000:  
7)  
 
Pelbagai teori dan strategi diambil oleh negara terbabit bagi menangani krisis kewangan tersebut. 
Malaysia telah memilih strategi Kawalan Modal Berpilih (Selective Capital Control). Strategi 
tersebut dianggap telah berjaya menangani krisis tersebut di mana mata wang ringgit Malaysia 
berjaya di stabilkan berbanding Dollar Amerika dan lain-lain mata wang asing utama yang lain. 
Dengan itu ekonomi Malaysia dapat terus berkembang walaupun mengalami kegawatan pada 
tahun 1997.  
 
Dalam menangani krisis kewangan tersebut tiga negara asia Timur iaitu Thailand, Indonesia dan 
Korea Selatan mengambil pendekatan IMF dengan menerima bantuan daripadanya sementara 
malaysia mengambil pendekatan Sistem Kawalan Modal Berpilih (Selective Capital Control). Di 
peringkat permulaan krisis, IMF enggan memberikan sokongan mudah tunai kepada negara-
negara yang menghadapi krsis. Oleh itu Jepun mencadangkan penubuhan Tabung Kewangan 
Asia (AMF) pada bulan September 1997. AMF akan memberikan pembiayaan kewangan kepada 
ahli, sama ada secara sejajar dengan program pembiayaan kewangan IMF atau dalam kes-kes 
luar biasa, secara pendahuluan atau berasingan dengan IMF. Saiz AMF yang dicadangkan adalah 
sebanyak AS$100 bilion.
 
Pada bulan November 1997, Pihak IMF telah meluluskan sejumlah 
SDR 7.338 Bilion (AS$10.14 bilion) dalam bentuk SBA kepada Indonesia. Ini digunakan untuk 
menyokong program kestabilan makroekonomi dan perubahan struktur Indonesia. Program ini 
melibatkan langkah seperti memastikan lebihan belanjawan dan kawalan ketat ke atas dasar 
kewangan.  Program ini juga melibatkan pembaharuan sektor kewangan termasuk penutupan 
bank yang bermasalah. Pembaharuan struktur yang meluas telah dilaksanakan termasuklah 
liberalisasi dagangan dan pelaburan luar negeri, pemansuhan monopoli dalam negeri dan 
perluasan program penswastaan. (Bank Negara Malaysia, 1999:  637) 
 
Krisis tersebut telah membuka jalan ke arah peluang memperkenalkan konsep al-sarf dalam 
sistem pertukaran mata wang menurut perspektif Islam. Ini kerana masyarakat dunia giat mencari 
alternatif baru bagi menangani krisis yang berpotensi mencetuskan krisis baru yang lebih 
berbahaya iaitu kemelesetan ekonomi sedunia sekiranya tidak diatasi secara global. (Nik 







PENYELESAIAN SECARA ISLAM 
 
Islam sebagai agama yang mempunyai prinsip panduan hidup yang syumul sepatutnya boleh 
dijadikan asas kepada para pengurus ekonomi dan kewangan bagi membina suatu sistem yang 
kewangan yang mantap dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan dengan isu 
mata wang dan pertukaran. (Roger Le Roy Miller et. Al, 1985: 27 ; John Orna , 1997: 4 ; Zulkifli 
Osman, 1999: 4-5  
  
Islam sebagai Ad-din iaitu agama yang mengatur urusan hidup manusia secara dan menyeluruh. 
Syariat Islam melengkapi segenap aktiviti kehidupan meliputi persoalan tauhid, keimanan, 
ibadah, akhlak, kekeluargaan, jenayah, muamalat, pengurusan pentadbiran, politik dan lain-lain.
 
(Abd al-Karim Zaydan, 1984: h.3;  Muhammad al-Buraey , 1992: 2) 
 
Salah satu prinsip Islam di dalam amalan pertukaran mata wang adalah al-sarf. Pertukaran wang 
asing dalam sektor perbankan sepatutnya menggunakan konsep al-sarf iaitu konsep jual beli mata 
wang dengan mata wang. Jual beli mata wang dalam Islam perlu mematuhi syarat-syarat tertentu 
supaya tidak wujud unsur riba dalam urusniaga. Walaubagaiamanpun kaedah sebenar 
pelaksanaannya dalam zaman moden ini masih lagi diperbincangkan oleh ahli akademik dan 
perundangan. (Muhammad Obaidullah, 1993: 1) Sistem tersebut Ia patut dikaji untuk 
dilaksanakan didalam sistem mata wang dan pertukaran wang  sedia ada seiring dengan konsep 
mata wang dinar emas agar matlamat al-Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah dapat dicapai. (Mohd. 
Kamal Hassan, 2003: 2-3) 
 
 
KERANGKA PENYELESAIAN  
 
Berdasarkan latarbelakang yang dibincangkan, timbul beberapa persoalan tentang beberapa aspek 
mengenai teori al-sarf  dalam sistem pertukaran mata wang menurut pandangan Islam. Apakah ia 
boleh menjadi alternatif penyelesaian kepada keadaan yang berlaku supaya ia dijadikan landasan 
ke arah sistem kewangan dan perbankan Islam yang lebih kukuh daripada yang telah dicapai pada 
masa kini.  
 
Terdapat beberapa cadangan supaya sistem al-sarf perlu dikaji semula kesemua prinsipnya agar 
dapat diterapkan kedalam sistem kewangan konvensional sedia ada seperti mana prinsip Islam di 
dalam kewangan dan perbankan berjaya diterap ke dalan sistem kewangan yang melahirkan 
sistem kewangan Islam, sistem khairat kematian diterap kepada sistem insuran menjadi sistem 
takaful yang juga telah berjaya dilaksanakan.  
   
Apabila isu al-sarf dalam mata wang dibincangkan kemudian timbul pula persoalan apakah 
sistem mata wang fiat sedia ada bertepatan dengan kehendak Islam  atau perlu kembali kepada 
wang emas seperti zaman rasulullah saw. Pelbagai pandangan mengenainya perlu dibincangkan 
selari dengan isu al-Sarf seperti Dinar Emas Islam (Islamic Gold Dinar) pandangan al-Murabitun, 
Dinar Emas Malaysia pandangan Dr Mahathir, Dinar Emas Kelantan, Mata Wang Bersama 
negara Islam model EURO dan lain-lain untuk dijadikan landasan kepada pengukuhan mata wang 
Ringgit Malaysia.   Tiga bidang utama sistem kewangan Islam di Malaysia iaitu Sistem 
Kewangan Dan Perbankan Islam, Sistem Takaful dan Pasaran Wang Dan Modal Islam telah 
terbukti berjaya apabila dilaksanakan secara berhemah di Malaysia.  Sistem tesebut perlu 
diperkukuhkan lagi dengan sistem muamalat yang lebih holistik antaranya adalah sistem 
pertukaran wang yang menggunakan prinsip al-Sarf. Walaupun banyak negara Islam telah berjaya 
melaksanakan sistem kewangan dan perbankan Islam namun dari segi amalan pertukaran mata 
wang, ia masih tertakluk kepada sistem pertukaran mata wang konvensional. Malaysia contohnya 
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masih menggunakan pendekatan konvensional tersebut dalam sistem pertukaran. Dalam 
menghadapi persekitaran global berteraskan Islam adalah lebih elok jika dicari satu sistem baru 
pertukaran wang yang lebih menepati ciri-ciri dan prinsip Islam seperti yang diamalkan dalam 
sistem kewangan dan Perbankan Islam masa kini. Perbankan Islam ialah institusi yang 
diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bank khususnya kepada umat 
Islam dengan cara yang berlandaskan kepada hokum syarak. (Majalah al-Bunuk al-Islamiyah, 
1979 : 22; Sudin Haron ,1996 : 2; Abdul  Halim Ismail, 1990 : 69; Joni Tamkin Borhan, 2001: 
105 ; Bank Negara Malaysia, 2006 : 57)    
 
OBJEKTIF KAJIAN  
 
Objektif utama penyelidikan ini ialah untuk membina prinsip-prinsip kewangan Islam dalam isu 
penggunaan mata wang dan pertukaran asing bagi membina satu model pertukaran asing 
berteraskan Islam yang bebas dari unsur riba, spekulasi dan manipulasi di masa hadapan. Ia boleh 
digunakan di Malaysia dan mana-mana negara yang memerlukannya terutamanya di negara-
negara Islam dan negara-negara membangun. Bagi mencapai objektif tersebut beberapa objektif 
khusus telah digariskan seperti berikut: 
 
a. Mengkaji paradigma konsep al-Sarf dalam sistem pertukaran mata wang mengikut 
perspektif Islam termasuk mengenalpasti prinsip-prinsip umum syariah dalam urusan 
muamalat untuk dijadikan landasan yang kukuh dalam ijtihad semasa mengenai sistem 
pertukaran mata wang berteraskan Islam.  
 
b. Mengkaji teori umum pertukaran mata wang konvensional bagi dijadikan asas maklumat 
yang bersifat realiti dalam merangka sistem pertukaran wang berteraskan Islam di masa 
hadapan agar cadangan boleh diterima dan dilaksana.  
 
c. Mengkaji sistem mata wang Ringgit Malaysia dan kaedah operasinya bagi memahami 
keadaan sebenar sistem pertukaran sedia ada agar difahami secara makro dan mikro.  
 
d. Mengenalpasti beberapa cadangan semasa oleh tokoh-tokoh Islam dan kewangan moden 
mengenai sistem mata wang Islam alternatif bagi dijadikan asas pandangan dan 
kesimpulan mengenai kaaedah terbaik dari perspektif Islam dan boleh menyelesaikan 
masalah turun naik nilai mata wang dalam pertukaran.  
 
e. Membina prinsip dan teori baru pertukaran mata wang dari perspektif Islam bagi 
dijadikan asas kepada pihak-pihak yang berminat untuk mengenengahkan sistem mata 
wang dan amalan pertukaran berteraskan prinsip Islam di masa hadapan.   
 
Kajian ini akan menambahkan lagi produk sistem kewangan Islam di Malaysia. Ia juga boleh 
dijadikan satu alternatif untuk menguatkan ekonomi negara dengan menggunakan system 




Penyelidikan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk 
mencapai objektif penyelidikan. Pendekatan Kualitatif  merupakan kaedah utama kerana objektif 
kajian adalah tertumpu kepada perkara-perkara yang berkaitan konsep al-sarf dan amalan 






Kajian rintis dijalankan sebelum kajian lapangan bermula, kajian rintis ini dijalankan untuk 
mendapatkan maklumat awal tentang konsep al-sarf di dalam kitab-kitab turath dan Sistem 
Pertukaran Mata Wang Ringgit Malaysia di Bank Negara Malaysia. Penyelidik telah mengikuti 
beberapa seminar mengenai pertukaran mata wang khususnya seminar-seminar yang berkaitan 
dengan pelaksanaan dinar emas di Malaysia.  Penyelidik juga sempat bertemu bual para ulamak, 
ahli ekonomi dan kewangan Islam serta ahli akademik untuk mengetahui overview mengenai 
konsep al-sarf dan sistem mata wang Islam dalam sistem pertukaran mata wang pada masa kini. 
Kajian rintis ini telah membantu pengkaji dalam merangka soalan-soalan temu bual untuk kajian 




Kajian kualitatif tertumpu kepada beberapa perkara iaitu Sistem Pertukaran Mata Wang Ringgit 
Malaysia, turun naik nilai mata wang Ringgit Malaysia, cadangan mengenai sistem dinar emas 
serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya di Bank Negara Malaysia (BNM) (Centrak Bank 
Of Malaysia). Data-data mengenai perkara tersebut terdapat dalam bentuk data primer dan 
sekunder. Data primer diperolehi dari temubual. Data sekunder diperolehi melalui kajian 
perpustakaan. Penyelidik mendahulukan kajian perpustakaan sebelum menjalankan temubual 
dengan para ahli akademik, ahli ekonomi dan ulamak bagi mendapatkan gambaran awal tentang 
tajuk penyelidikan. 
 
Kajian perpustaakaan dijalankan ke atas laporan tahunan dan dokumen-dokumen berkaitan 
dengan yang dikeluarkan oleh BNM, Institusi-institusi kewangan, Kementerian Kewangan 
Malaysia, Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) (National Economics Action Council) dan 
badan-badan kerajaan serta swasta yang mempunyai kaitan dengan penyelidikan. Data data 
mengenai hubungan ekonomi dan pertukaran mata wang, sistem mata wang dan sistem kawalan 
modal berpilih Kebanyakan diperolehi daripada laporan bank negara dan akhbar terpilih yang 
sesuai. 
 
Kajian perpustakaan mengenai konsep al-sarf diperolehi daripada kitab-kitab Turath berbahasa 
Arab, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang terdapat di banyak perpustakaan utama di 
universiti Awam Malaysia terutamanya di Perpustakaan Universiti Malaya, Perpustakaan 
Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Perpustakaan Akademi Pengajian 
Islam, Perpustakaan Awam Jitra, Perpustakaan Negara  Malaysia dan buku-buku mengenai tajuk 
penyelidikan yang berada di pasaran seluruh Malaysia 
 
Analisis data yang diperolehi dari kajian perpustakaan dilakukan secara analisis kandungan 
(content analisys). Data-data berkaitan kedudukan perubahan nilai mata wang dan prestasi 
ekonomi  dianalisis menggunakan kaedah perbandingan tahun ke tahun.      
 
Kaedah kedua bagi kajian ini adalah temubual. Temubual diadakan dengan pakar-pakar ekonomi 
dan kewangan Islam, ahli akademik, tokoh agama dan pegawai-pegawai yang berkaitan 
sepanjang tahun 2000 sehingga 2007. Tujuan temubual diadakan ialah untuk mendapat 
pandangan mereka tentang isu yang diselidiki. Analisis data-data yang diperolehi daripada 
temubual dibuat secara analisis kandungan (content analysis). Analisis ini dijalankan melalui tiga 





BEBERAPA DAPATAN KAJIAN  
 
1. Usaha Melaksanakan Sistem Muamalah Islam Adalah Kewajipan Individu Dan Negara. 
 
Berusaha melaksanakan perintah Syara’ dalam bidang ekonomi dan kewangan berlandaskan 
muamalah Islam adalah satu jihad seperti juga bekerja keras untuk menegakkan hukum Allah 
dalam bidang Perundangan, politik, kenegaraan, sosial, pendidikan dan sebagainya. Bidang 
ekonomi yang berdasarkan mu’amalat Islam adalah diantara aspek yang telah terabai sekian lama 
dalam kehidupan umat Islam iaitu semenjak kejatuhan kerajaan Othmaniah Turki dan penjajahan 
barat menguasai negara-negara Islam termasuk Malaysia. Mereka telah menggantikan sistem 
muamalat Islam dengan sistem kapitalis yang berlandaskan riba dan kontrak-kontrak yang 
bercanggah dengan syariat Islam. Setelah lama negara-negera Islam mencapai kemerdekaan 
barulah terdapat diantara negara tersebut cuba membuat sistem baru berteraskan ajaran Islam bagi 
mendapat keredhaan Allah dan keberkatan di dalam urusan muamalat . Allah Swt berfirman:  
 Dan Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertakwa, tentulah Kami 
bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka 
mendustakan (Rasul Kami) lalu Kami timpakan mereka dengan azab seksa 
disebabkan apa yang mereka telah usahakan. (al-A’raf 96) 
 
Usaha untuk memperkenalkan sistem mata wang dan pertukaran yang berteraskan Islam di 
Malaysia perlu diusahakan oleh semua pihak iaitu peringkat individu, masyarakat dan negara. 
Negara Islam berkewajipan melaksanakan sistem muamalah Islam termasuklah isu sistem mata 
wang dan amalan pertukarannya. Sistem mata wang dan pertukaran berteraskan Islam diyakini 
akan dapat memberi kebaikan kepada semua pihak kerana Islam itu sendiri membawa rahmat 
kepada kehidupan manusia. Objektif  agama Islam ialah menggarap kebaikan dan menjauhkan 
keburukan dan kemudaratan daripada manusia baik di dunia dan akhirat.  Kebaikan atau 
kerahmatan untuk manusia yang cuba diwujudkan dan dipelihara oleh ajaran Islam ada tiga 
pecahan iaitu  daruriyyah, hajiyah dan tahsiniyah. Firman Allah swt. 
 
Dan tiadalah Kami mengutuskan kamu, melainkan untuk menjadi 
rahmat bagi sekalian alam. (Al-Anbiya’: 107) 
 
 
Para Ulama dan cendiakawan Islam masa kini perlu berani berijtihad mengenai perkara-perkara 
baru yang memberi kesan langsung kepada kehidupan manusia. Pengurusan ekonomi dan 
kewangan negara mengikut perspektif perlu dilaksanakan secara  bijaksana agar kemakmuran dan 
kesenangan hidup tercapai oleh semua orang.  
 
2. Konsep Asas Al-Sarf Dalam Sistem Mata Wang Islam.  
 
Prinsip-prinsip hidup yang boleh membawa kebaikan dan kesenangan hidup telah tersedia ada di 
dalam ajaran Islam. Umatnya hanya perlu menggali segala khazanah tersebut daripada sumber-
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sumber hukum yang sahih bagi dijadikan panduan hidup di dunia dan di akhirat.  Berdasarkan 
penyelidikan daripada kitab-kitab Turath Islam adalah didapati sistem mata wang dan kaedah 
pertukaran pertukarannya telah lama dibangunkan oleh para ulama silam berdasarkan sumber-
sumber hukum yang sahih iaitu al-Quran, al-Hadith, Ijma’ dan Qiyas. Penyelidikan ini mendapati 
bahawa prinsip mata wang yang asal di dalam Islam ialah wang emas dan perak sementara 
kaedah pertukarannya pula adalah berlandaskan prinsip al-sarf yang mensyaratkan al-Tamathul 
dan al-qabd. Syarat tersebut dibuat adalah untuk mengelakkan berlakunya amalan-amalan batil 
dalam pertukaran iaitu riba, maysir, gharar, ihtikar, spekulasi dan manipulasi. Oleh kerana 
sistem mata wang pada masa kini berdasarkan wang kertas, para ulama telah berijmak bahawa 
harus menggunakan wang kertas namun pelaksanaannya perlulah tidak lari daripada tujuan asal 
mata wang dicipta dan digunakan oleh manusia. Faktor-faktor kerugian oleh mana-mana pihak 
dalam pertukaran mata wang hendaklah dielakkan berdasarkan prinsip tamathul dan faktor-faktor 
keuntungan dalam amalan pertukaran juga perlu dielakkan berdasarkan prinsip al-Qabd. Aplikasi 
prinsip tersebut perlu dijelmakan dengan jelas di dalam peraturan pertukaran supaya ia menjadi 
suatu sistem yang jelas dan boleh menjadi suatu undang-undang dalam amalan pertukaran. Jika 
sistem pertukaran mata wang secara Islam diperkenalkan kepada Ringgit Malaysia, suatu 
peraturan yang jelas perlu diperkenalkan dalam sistem pertukarannya bagi mengelakkan 
penyalahgunaan amalan pertukaran atau aktiviti mencari untung disebalik kelemahan sistem 
pertukaran sedia ada seperti kelonggaran dalam pelaburan jangka pendek (wang panas), ketiadaan 
peraturan dalam forex invenstment, aktiviti jualan Ringgit Malaysia di Luar Persisir dan lain-lain 
lagi sedangkan aktiviti tersebut boleh memberi pengaruh yang besar dalam mempengaruhi nilai 
mata wang negara. Pengalaman memperkenalkan peraturan semasa pelaksanaan Sistem kawalan 
Modal Berpilih boleh dijadikan panduan.    
     
3.  Sistem Pertukaran Mata Wang Asing Di Malaysia 
 
Pasaran Pertukaran Mata Wang Asing di Malaysia merupakan pasaran untuk dagangan mata 
wang asing dengan ringgit atau dengan mata wang asing yang lain. Ia juga merupakan pasaran 
borong di antara bank bagi aktiviti penjualan dan pembelian mata wang asing. Semua urusan 
pertukaran matawang asing dibuat melalui institusi-institusi yang diikitiraf di bawah Akta 
Kawalan Pertukaran Wang 1953 yang merangkumi bank-bank perdagangan dan Bank Islam 
Malaysia kecuali bagi pelancong-pelancong dimana mereka dibenarkan untk membeli dan 
menjual mata wang asing melalui pengurup wang berlesen. Di Malaysia, pertukaran asing 
ditadbir oleh Akta Kawalan Pertukaran 1953 iaitu kuasa kawalan diberi kepada pengawal 
pertukaran mata wang asing. Di bawah Seksyen 3 (1) Akta Kawalan Pertukaran 1953, pengawal 
ialah Gabenor Bank Negara Malaysia. Mengikut akta ini juga beberapa fungsi pentadbiran 
diperturunkan kuasanya oleh pengawal kepada bank-bank perdagangan yang dikenali sebagai 
bank-bank yang diberi kuasa. Tujuannya adalah untuk melicinkan perjalanan pentadbiran seperti 
mana yang dikehendaki di bawah akta ini. Salah satu kuasa yang diberi kepada bank-bank 
perdagangan ialah membeli dan menjual mata wang asing bagi pihak pelanggannya.  
 
Urusniaga di pasaran pertukaran asing Malaysia dibuat di pasaran spot serta pasaran hadapan dan 
swap.  Kebanyakan urusniaga pertukaran wang asing dibuat melalui rangkaian system teleks dan 
telefon dalam pasaran pertukaran wang asing iaitu antara bank dengan bank atau bank dengan 
pelanggan.  Pasaran pertukaran asing di Malaysia juga melibatkan urusniaga bagi instrumen 
kewangan jangka pendek yang dinyatakan dalam mata wang asing. Hanya bank perdagangan 
yang dibenarkan menjalankan perniagaan pertukaran asing. Urusan dilakukan sendiri sesama 
sendiri secara langsung atau melalui broker wang dan broker pertukaran mata wang asing di 
Kuala Lumpur.   
 
4. Kejayaan Sistem Kewangan Dan Perbankan Islam Di Malaysia 
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Kejayaan Malaysia melaksanakan Sistem Kewangan dan perbankan Islam boleh dijadikan 
panduan di dalam merangka sistem mata wang berteraskan Islam. Sistem muamalat Islam masih 
boleh dilaksanakan dalam paradigma sistem kewangan konvensional dengan dibuat beberapa 
pengubahsuaian mengikut kehendak syarak. Penubuhan Majlis Pengawasan Syariah menjadi 
faktor yang boleh menentukan garis pemisahan sesuatu produk tersebut menjadi halal atau 
sebaliknya. Perancangan melaksanakan sistem mata wang Islam dan amalan pertukarannya  boleh 
dilaksanakan melalui penubuhan majlis syariah bagi aktiviti pertukaran wang. Manakala 
merangka sistem tersebut pula perlu kepada pakar-pakar didalam bidang ekonomi dan kewangan 
atau kedua-dua bidang kewangan dan syariah. Sistem kewangan Islam telah berjaya berdasarkan 
pelaksanaannya yaang berteraskan prinsip al-Tadarruj. Ia telah diiktiraf oleh negara-negara Islam 
dan negara bukan Islam malah Presiden Amerika juga telah memuji usaha Malaysia tersebut serta 
pelaksanaannya dalam konteks Islam Hadari di Malaysia. Sistem mata wang Islam jika 
dilaksanakan dalam konteks kewangan Islam Moden pasti akan diterima oleh negera-negara 
tersebut dengan mudah berbanding mengusahakan secara tersendiri seperti al-Murabitun dan 
diluar sistem sedia ada yang telah diterima seperti Dinar Kelantan. Perkara penerimaan dan 
pengiktirafan adalah menjadi utama dalam melaksanakan sesuatu sistem mata wang.     
       
 
5. Pengajaran dari Kejayaan Sistem Kawalan Modal Berpilih   
  
Kejayaan Malaysia melaksanakan sistem kawalan modal berpilih bagi menstabilkan nilai mata 
wang ringgit daripada kegiatan spekulasi dan manipulasi walaupun pada peringkat awalnya 
ditentang oleh IMF dan pakar ekonomi semasa boleh diambil pengajaran bahawa di dalam sistem 
konvensional sedia ada masih terdapat cara atau kaedah untuk mengawal perkara tersebut.  Ini 
menunjukkan sesebuah negara masih berkuasa menetapkan peraturan pertukarannya sendiri 
walaupun mereka berada di dalam sistem kewangan antarabangsa yang satu. Kuasa mewujudkan 
peraturan tersebut boleh diambil kira dalam merangka sistem mata wang baru dan amalan 
pertukarnnya. Antara peraturan yang baik adalah seperti  Langkah kawalan pertukaran asing 
Malaysia yang mengandungi tiga langkah permulaan iaitu  
1. Pasaran ringgit luar pesisir dihapuskan sama sekali dan spekulator tidak lagi mempunyai 
peluang mendapatkan modal dalam mata wang itu. Ia dibuat dengan membekukan semua 
akaun ringgit luaran bagi bukan pemastautin di Malaysia. Mereka tidak dibenarkan 
meminjam atau menjual ringgit kepada bukan pemastautin yang lain tetapi boleh melaburkan 
dana mereka secara bebas di Malaysia. Dengan demikian, peniaga mata wang tidak lagi boleh 
membuat jualan singkat ringgit atau menukar nilai tukarannya. 
2. Kerajaan menetapkan kadar tukaran bagi ringgit ialah pada RM 3.80 bagi setiap dolar 
Amerika. 
3. Satu “peraturan 12 bulan” dikenakan bagi menyekat penyaluran keluar dana portfolio bagi 
tempoh satu tahun. Peraturan 12 bulan itu perlu kerana keadaan pasaran kewangan yang amat 
tidak stabil pada masa tersebut. Kemungkinan berlakunya kempen publisiti buruk terhadap 
langkah-langkah unorthodox Malaysia itu akan mencetuskan pengaliran keluar modal jangka 
pendek secara besar-besaran. Oleh itu sekatan 12 bulan dirasakan perlu. Bagaimanapun 
apabila keadaan mula reda enam bulan kemudian, peraturan 12 bulan ini digantikan (bagi 
modal baru) dengan levi dan kemudiannya levi itu pun dilonggarkan dan dikenakan hanya 
hasil dividen yang dibawa keluar. Menariknya apabila tempoh 12 bulan itu  berakhir pada 
September 1999, tidak berlaku pengaliran keluar modal secara besar-besaran. Ini bermakna 
persepsi pasaran sudah jauh berbeza sepanjang tempoh September 1998 sehingga September 
1999. Pelabur asing semakin gembira dengan kenaikan harga saham mereka di BSKL /Bursa 
Malaysia dan prestasi keseluruhan ekonomi Malaysia.  
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Antara langkah-langkah drastik seterusnya yang boleh diambil pengajaran di dalam Sistem 
Kawalan Modal adalah : 
1. Kadar nilai pertukaran ringgit Malaysia dengan US dollar ditetapkan. Ini bermakna 
nilai ringit tidak akan ditentukan oleh kuasa pasaran. 
2. Ringgit Malaysia tidak akan sah diperlakukan atau mempunyai nilai di luar negara. 
Semua ringgit di luar pesisir perlu dibawa masuk ke dalam negara dalam masa 
sebulan (sebelum 1 Oktober 1998). 
3. Semua dagangan dalam nilai mata wang negara rakan dagang . 
4. Had membawa ringgit ke luar negara bagi pemastautin di Malaysia ialah RM10 ribu. 
5. Urus niaga saham di Bursa Malaysia oleh penama dihentikan  
6. Penjualan saham Bursa Malaysia oleh syarikat dan rakyat asing hanya dibenarkan 
selepas setahun. 
      
Pelan tindakan ekonomi negara (PPEN) yang dicadangkan oleh Majlis Tindakan Ekonomi negara 
(MTEN) telah menggariskan beberapa cadangan yang mempunyai enam objektif utama bagi 
mengelakkan Malaysia daripada terus menghadapi krisis kewangan. Enam objektif utama ini 
adalah saling berkaitan dan bergantungan di antara satu sama lain iaitu : 
1. Menstabilkan nilai ringgit. 
2. Mengembalikan keyakinan di pasaran. 
3. Mengekalkan kestabilan di pasaran kewangan . 
4. Memperkukuhkan asas-asas ekonomi . 
5. Meneruskan agenda ekuiti dan sosioekonomi. 
6. Memulihkan semula sektor- sektor yang terjejas teruk .  
 
 
6. Pelaksanaan Konsep Al-Sarf Dalam Sistem Kewangan Malaysia Masa Kini. 
 
Pada masa kini, konsep asas al-sarf telah digunakan di dalam sistem pertukaran mata wang di 
Malaysia, bank-bank Islam telah menggunakan prinsip tersebut didalam urusniaga pertukaran 
wang Ringgit Malaysia dengan mata wang negara lain. Ini berdasarkan hukum qias wang emas  
kepada wang ringgit. Konsep al-sarf yang menghendakkan  adanya al-Tamathul  pula digunakan 
berdasarkan kadar pertukaran semasa yang dikeluarkan oleh bank negara dan pasaran mata wang 
dunia tanpa dibuat berdasarkan kadar emas sementara konsep al-qabd  yang membenarkan dua 
hari tempoh penyelesaian diterima sebagai prinsip ‘uruf semasa. Prinsip ini diterima kerana sudah 
menjadi amalan antarabangsa walaupun dalam tempoh dua hari nilai sesuatu mata wang boleh 
berubah atau berbeza. Adalah disarankan prinsip al-Tamathul antara mata wang sepatutnya 
didasarkan kepada nilai tukaran wang tersebut dengan harga emas antarabanga. Ini akan 
menjadikan mata wang perantara adalah adil kepada semua negara. Keadaan sekarang yang 
menggunakan Dolar Amerika (USD) sebagai mata wang perantara antara mata wang negara lain 
akan menjadikan nilai USD menjadi tinggi tanpa memerlukan rizab yang banyak dan tanpa 
melibatkan konsep import dan eksport negara berkenaan.  Jika Malaysia menjalankan sistem 
pertukaran wang lslam, adalah disarankan sistem penyelesian dilakukan secara serta merta kerana 
Sistem Teknologi Maklumat (Information Technology System) dan perkasasan mesin 








4..2 CADANGAN BAGI MEMBANGUNKAN SISTEM PERTUKARAN MATA WANG 
ISLAM PADA MASA AKAN DATANG. 
 
1. Penyelarasan konsep pelaksanaan sistem pertukaran mata wang Islam hendaklah dibahas dan 
diterima kesimpulannya diperingkat negara dan bukannya diperingkat individu atau 
pertubuhan bukan kerajaan atau syarikat. 
 
2. Sistem pertukaran mata wang Islam era moden tidak semestinya menggunakan emas sebagai 
wang seperti cadangannya al-Murabitun dan yang sependapat mengenainya sebaliknya ia 
boleh menggunakan kaedah sistem wang kertas pada masa kini cuma kaedah mengekalkan 
nilai mata wang benar perlu dilakukan supaya ia tidak menjadi mangsa aktiviti manipulasi 
dan  spekulasi yaang mengakibatkan nilai sesuatu mata wang boleh merudum jauh daripada 
nilai yang sepatutnya.  
 
3. Konsep al-sarf boleh diterapkan didalam sistem pertukaran mata wang di Malaysia dengan 
dibuat sedikit penambahan sahaja iaitu syarat al-Tanaqud dan al-Tasawi. Pelaksanannya 
boleh dijadikan suatu produk tambahan di dalam sistem kewangan dan Perbankan Islam yang 
telah berjaya dilaksanakan. Penubuhan Penasihat Syariah dalam urusan pertukaran asing di 
bank negara adalah diperlukan agar semua aktiviti yang berkaitan dengan urusniaga 
pertukaran mata wang adalah menepati kehendak syarak. 
 
4. Peraturan yang bertujuan untuk mengelakkan aktiviti spekulasi dan manipulasi hendaklah 
dibuat bagi memastikan amalan pertukaran tidak lari daripada tujuan asal sesuatu pertukaran 
mata wang perlu dilakukan. Pengalaman melaksanakan kawalan modal berpilih yang 
dianggap berjaya mengekang aktiviti tersebut boleh diambilkira dalam membuat peraturan 
pertukaran tersebut.  
 
5. Malaysia dan negara-negara Islam boleh mengambil pengalaman negara-negara Eropah 
dalam mewujudkan EURO untuk menjadikan nilai mata wang mereka stabil dan tidak boleh 
diturunkan dengan mudah kecuali dengan faktor-faktor yaang benar dan munasabah. 
Kekuatan sumber semula jadi yang kuat seperti minyak, getah, sawit serta sumber dana 
negara-negara Arab boleh dimanfaatkaan dengan bagi mewujudkan mata wang tersebut. 
 
6. Malaysia sebagai anggota penting dalam pertubuhan Pembangunan Islam boleh mula 
menggerakkan usaha langkah-langkah penubuhan sistem mata wang Islam dan amalan 
pertukarannya berteraskan konsep al-sarf dengan menggunakan organisasi sedia ada seperti 
Bank Pembangunan Islam, Perhimpunan Tahunan anggota pertubuhan Islam (OIC), 
mesyuarat tahunan menteri-menteri kewangan negara-negara Islam kerana sesuatu mata wang 
hanya boleh berjaya dilaksanakan apabila dibuat oleh negara bukan peringkat negeri atau 
organisasi swasta seperti Dinar Kelantan dan Dinar Islam (Islamic Gold Dinar) al-Murabitun.     
 
7. Sistem mata wang Islam dan dan pertukaran disaran mengambil kira peranan emas sebagai 
penentu nilai pertukaran antara negara kerana ia telah terbukti diterima oleh Rasulullah SAW  
dan harganya yang lebih stabil berbanding alat-alat lain. Ini akan mengelakkan nilai mata 
wang tersebut boleh diturun dan naik dengan mudah. Pengalaman EURO yang menjadikan 
20% simpanan emas sebagai rizabnya boleh dijadikan contoh terbaik dalam manjamin 
keutuhan nilai tukaran.  Namun peratusan sebenar rizab emas mata wang Dinar perlulah 
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